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Rachele Armstrong, mezzo-soprano 
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Diana Geiger, cello 
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ITHACA 
PROGRAM 
Cara speme from Giulio Cesare
Svegliatevi nel core from Giulio Cesare
L'Heure exqu1se 
Infidelite 
Dans la Nuit 
A Chloris 
Schwanenlied 
Warum sind denn die Rosen so blass? 
Mayen1ied ·· · 
Gqndellied 
G . .F. Handel 
(1685-1759) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
Fanny Mendelsson-Hensel 
" (1805-1847) 
INTERMISSION 
Parto, ma tu, ben mio 
from La Clemenza di Tito
W. A. Mozart 
(1756-1791)(
Four Songs, Op. 14 
Autumn Evening 
April 
A Last Year's Rose 
Song·of the Blackbird 
I Wish It So 
Modest Maid 
Roger Quilter 
(1877-1905) 
Marc Blitzstein 
(1905-1962) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the d�gree · 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Rachele Armstrong is from the studio of Patrice Pastore. 
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